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Alfiyah. NIM:1608202084, “ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT 
DESA GUMULUNG TONGGOH KECAMATAN GREGED 
KABUPATEN CIREBON TERHADAP PRODUK PERBANKAN 
SYARI’AH, 2020”. 
Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat. Persepsi Masyarakat Desa Gumulung 
Tonggoh Kecamatan Greged terhadap perbankan syari’ah adalah kurang 
positif, karena bank syari’ah kurang mempromosikan dan mengenalkan 
produk-produkya di masyarakat, hanya segelintir orang yang mengerti saja 
yang tahu bahwa bank syari’ah lebih baik dari bank konvensional. 
Masyarakat yang faham terhadap Bank Syariah, mengerti bahwa prinsip 
Bank Syariah yaitu menolak adanya riba, melarang gharar, dan Fokus 
kepada kegiatan-kegiatan yang halal. Sehingga dari ketidaktahuan tersebut 
maka sebagian masyarakat mengatakan bahwa Perbankan Syari’ah sama 
saja dengan Bank Konvensional. Dan yang membedakan antara bank 
konvensional dengan bank syariah adalah dari prinsip-prinsip syariat 
islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari petanyaan yang 
menjadi rumusan masalah: Bagaimana pemahaman Masyarakat Desa 
Gumulung Tonggoh terhadap bank syari’ah? Bagaimana persepsi 
Masyarakat Desa Gumulung Toggoh Kecamatan Greged Kabupaten 
Cirebon terhadap produk perbankan syariah? Bagaimana minat masyarakat 
Desa Gumulung Toggoh Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon terhadap 
produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah?”. Penelitian ini secara 
khusus menguji persepsi Masyarakat Desa Gumulung Toggoh Kecamatan 
Greged Kabupaten Cirebon terhadap Produk Perbankan Syariah. 
Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif, 
karena metode kualitatif mencoba untuk memahami dan mendeskripsikan 
suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan 
landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta 
menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa masyarakat Desa Gumulung 
Tonggoh Terhadap Bank Syariah baru sampai memahami bahwa bank 
syariah itu lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan 
sesuai dengan prinsip syariah, dan menganggap sama saja seperti bank 
konvensional bahkan bunganya lebih besar. Dan Pemahaman Masyarakat 
Desa Gumulung Tonggoh terhadap produk perbankan syariah  ini baru 
sampai memahami bahwa produk bank syariah itu terhindar dari riba, tetapi 
mereka tidak tahu alasan riba darimana.  
 









Alfiyah. NIM: 1608202084, "ANALYSIS COMMUNITY PERCEPTION 
GUMULUNG TONGGOH DISTRICT GREGED CIREBON REGENCY 
TOWARDS SHARIA BANKING PRODUCTS, 2020". 
Sharia Bank is a business entity that raises funds from the 
community in the form of deposits and is crucified to the public in the form 
of credit and or other forms in order to improve the living standards of the 
people. Community perception Village of Gumulung Tonggoh Greged 
District towards banking Syari'ah is less positive, because bank Syari'ah 
less promote and introduce products-producya in the community, only a 
handful of people who understand that know that the bank syari'ah better 
than conventional banks. So, from ignorance, some people say that sharia 
banking is the same as conventional Bank.  
This research aims to answer from the population that is a problem 
of problems: how to understand the community of Gumulung Tonggoh 
Village to the bank Syari'ah? How is the community perception of 
Gumulung Toggoh Village District Greged Cirebon Regency towards 
Sharia banking products? How is the Community interest in Gumulung 
Toggoh village Greged Cirebon Regency to products offered by Sharia 
banking? ". This study specifically tested the perception of people of 
Gumulung Toggoh village in the regency of the district Greged in Cirebon 
for Sharia banking products. 
The method of research on this thesis uses qualitative method, 
because the qualitative method tries to understand and describe a 
phenomenon in greater depth. Qualitative research uses a theoretical basis 
as a guide to focus the research, as well as highlighting the process and 
meaning of the phenomenon. 
Conclusion of this research that the community of village Gumulung 
Tonggoh to the new sharia Bank until the understanding that the Sharia bank 
is the financial institutions that raise funds and distribute according to the 
principle of sharia, and consider the same as the bank Conventional even 
the flowers are bigger. And the community understanding of Gumulung 
Tonggoh Village towards the Sharia banking products is new until the 
understanding that the Sharia bank products are spared from RIBA, but they 
do not know why Riba where. And they only know some sharia banking 
products. 
  







 مجرده  
 
 GUMULUNG ، "تحليل المجتمع اإلدراكNIM: 1608202084الفية. 
TONGGOH  منطقة جريجCIREBON REGENCY  نحو المنتجات
 ".0202المصرفية الشريعة، 
البنك الشرعي هو كيان تجاري يجمع األموال من المجتمع في شكل ودائع 
شكل ائتمان أو أشكال أخرى من أجل تحسين مستويات  ويتم صلبه للجمهور في
جريج نحو مصرى  Gumulung Tonggohمعيشة الشعب. المجتمع تصور قرية 
أقل تعزيز وإدخال المنتجات  Syari'ahالمصرفية أقل إيجابية ، وذلك ألن البنك 
producya  في المجتمع ، إال حفنة من الناس الذين يفهمون أن نعرف أنsyari'ah 
بنك أفضل من البنوك التقليدية. لذا، من الجهل، يقول بعض الناس إن العمل ال
 المصرفي الشرعي هو نفس البنك التقليدي. 
يهدف هذا البحث إلى اإلجابة من السكان التي هي مشكلة مشاكل: كيفية فهم 
؟ كيف هو تصور المجتمع Syari'ahمجتمع قرية غومولونغ تونغغوه إلى البنك 
غومولونغ توغوه غريغد سيربون ريجنسي تجاه المنتجات المصرفية لمنطقة قرية 
 Cirebonالشرعية؟ كيف هو اهتمام المجتمع في قرية غومولونغ توغوه جريج 
ريجنسي إلى المنتجات التي تقدمها الخدمات المصرفية الشرعية؟ ". اختبرت هذه 
ي طقة جريج فالدراسة على وجه التحديد تصور سكان قرية غومولونغ توجوه في من
 سيريبون للمنتجات المصرفية الشرعية.
تستخدم طريقة البحث في هذه الوزارة طريقة نوعية، ألن الطريقة النوعية 
تحاول فهم ووصف ظاهرة ما بمزيد من العمق. يستخدم البحث النوعي أساًسا نظريًا 
 ها.اكدليل لتركيز البحث ، باإلضافة إلى تسليط الضوء على عملية الظاهرة ومعن
ختام هذا البحث أن مجتمع قرية جومولونغ تونغجوه إلى البنك الشرعي 
الجديد حتى يكون مفهوماً أن البنك الشرعي هو المؤسسات المالية التي تجمع 
األموال وتوزع وفقاً لمبدأ الشريعة، وتعتبر نفس البنك التقليدية حتى الزهور هي 
اه المنتجات المصرفية الشرعية جديد أكبر. وفهم المجتمع لقرية غوملونغ تونغوه تج
حتى يتم فهم أن منتجات بنك الشريعة مفيضة من ريبا، لكنهم ال يعرفون لماذا الربا 
 أين. وهم ال يعرفون سوى بعض المنتجات المصرفية الشرعية.
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